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Sa Andrés 4 y 6 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 12 de Septiembre de 1925 Núra. 647 
Qlosas de un espectador 
Va mi glosa, hoy, comentaado un acuerdo 
en ja reunión de Maestros del día 26. 
Que nadie se molests, pues sólo apunta a 
un posible mal compañero, pero que hoy no 
existe. Aquí todos somos buenos chicas y ex-
celentes muchachos; los malos compañeros, 
que pueden ser buenos maestros, hombres ex-
celentes, afortunadamente no han aparecido 
por Teruel; el aire fuerte de las altas mesetas 
los barr ió hacia el llano, si existieron. 
Lo más que tenemos aquí es que somos 
apát icos y desmemoriados, que carecemos de 
la educación societaria y que tenemos un ves-
tigio hereditario al que hay que ahogar para 
poder hacer algo en la educación antes men-
cionada. El vestigio es el individualismo fe-
roz, se lvát ico , de la época de las cavernas. 
El amor a la profesión, el amor al compa-
ñefo nos l ibrarían del vestigio; la manifesta-
ción pública, patente, vibrante de ese amor 
nos pondría en condiciones dé ser maestros de 
Educación Societaria. 
Esto no le da ni sueldo alto, ni considera-
ción social, ni cultura intelectual; se extrae 
de más humildes principios, de la simple con-
sideración de lo penoso de nuestro trabajo, 
dé que hemos de ser una perpetua contradi-
ción a los malos hábitos, unos perennes lucha-
dores contra un medio hostil o indiferente. 
Sí el maestro necesita apoyos y estímulos 
¿de quién mejor ios ha de recibir que del com-
pañe ro , del maestro como un percatado de su 
alta misión, como un necesitado de lo mismo 
que da? 
Se adivina el desastroso efecto que causar ía 
en las gente, maestro frente a maestro, her-
mano contra hermano? Aunque por la pasión 
del momento repute el de fuera del Magiste-
rio este antagonismo, razonable o justo, ¿no 
implicará , cuando cesen sus efectos, el des-
precio, la mofa callada o predicada a quien 
no defendió a ios suyos, a quien no estuvo con 
su profesiÓD? 
Las discrepancias, la falta de compañeris 
mo, el cerril yo sobre todo, ha hecho que s© 
consideren en España implantables las Escue-
las graduadas. 
Las frialdades, la rivalidad, las pequeñas 
rencillas entre maestro y maestra en ciertas 
localidades han hecho mermar el prestigio de 
ia clase, entre ciertas personas, a las que nos 
convenía tener devotas. 
El abandono, la falta de ayuda a compañe-
ros necesitados de ella, engendra en todas 
las gentes el menosprecio a loa funcionarios y 
hasta a ia fUnción. 
Esto se ve, esto se considera arriba y abajo, 
donde se conquistan los sueldos y donde se 
crean las reputaciones, y ambos extremos, el 
poder y el público, se ponen inmediatamente 
de acuerdo para traducir en actos su sanción. 
¿Que en todas partes cuecen habas? 
Nuestro oficio está siendo objetó dé minu-
ciosas requisas, está en litigio nuestra impor-
tancia y trascendencia y por eso habernos 
necesidad de mayores esfuerzos. Estamos en 
una oposición o concurso en que son nuestro» 
LA ASOCIACION 
— 
iueces todá la Esoaña conseíente y la sanción torice, como a los que en BU caso se encuea-
recaída ha de ser inapelable; conque tren, para solicitar traslado a escuelas de un» 
. „ nnna miRnm localidad: Pero ahora caigo que en lugar de glosar u nos 
acuerdos, estoy glosando mis íntimos pensa 
raientos. Perdóa por la traslación y a ello. 
Acuerdo núm. 4.° ...cProtestar de ia agre-
sión al Maestro de Torre del Compte en un 
acto de sus funciones y abrir una suscrip-
ción,» etc. 
No tengo mas que considerar «un atropello 
a un maestro en un acto de sús funciones» pa-
ra que pierda ya la memoria de «quien es ese 
roaestro» si es amigo, si enemigo, si hizo, si 
dejó de hacer; q b maestro y baste; fué en un 
acto profesional y sobra. Por encima de todo 
está b v l prestigio que es el nuestro, su atropello 
que es ©1 atropello del Magisterio. 
Y una suscripción dará indudablemente 
una rasante de nivel societaria tan baja co-
mo la dieron la suscripción «pro Morrillo> y 
otras semejantes. No; huyamos de ese plebis-
cito que nos será adverso por desidia por in-
diferentismo, por )o que sea. Las cuestiones 
de dignidad colectiva no han de someterse al 
criterio individual como las leyes no se some-
ten al enjuiciamiento particular, por lo me-
nos? su apiicacióio; son deberes de la sociedad 
y de sus óroranos dirigentes y ejecutivos, de 
otra manera ni existiría la dignidad de clase, 
ni leyes. Moralmente tenemoH un organismo 
director, es^ con sus fondos que lo resuelve; 
y» veríamos quien se opondría.. 
Acuerdo ò.0 Pero es que el asunto de 
D. Pascual de Jesús no se resolvió de una vez 
para siempre? ¿Es que el Magisterio puede re-
tirar su caridad una vez ya otorgada? ¿Hay 
dudas sobre eso? Sí las hubiera, ¿pretendería-
mos con razón obtener algún día jubilación? 
Hágase como se hizo siempre y. . . que pro-
teste quien quiera. ¡Ah! y que se haga públi-
ca su protesta; porque es muy conveniente 
que se vayan tomando posiciones y que se 
vayan esclareciendo, definiendo y agrupando 
los que son Maestros y los que están contra 
los Maestros. 
Lahoz Burgos. 
S e c c i ó n o f i c i a l 
Vista la ¡nstaneia de D. Manuel Cámara 
Carreras y doüa Manuela Murías T o l a n o 
Maestros consortes dé las escuelas nacionale; 
de Frailes (Jaén), en Apl ica de que se l e s Í u 
sma 
Teniendo en cuenta que si bien el Estatuto 
vigente no autoriza a los Maestros consortug 
que sirven en una misma localidad para soli-
citar traslado por el turno tercero, puesto que 
ya disfrutan de tal preferencia por hallarse 
unidos, en cambio, no les prohibe pedir nuevos 
destinos por el turno cuarto de traslado vo-
luntario, y como en las presentes circunstan-
cias, dado el nuevo sistema de provisión, no 
cabe perjuicio de tercero al no adjudicarse 
las resultas por cadena tratando de evitar en 
todo momento la desunión de los que se en-
cuentran ya reunidos y siempre que en ellas 
concurran las condiciones exigidas por el ar-
tículo 88 del Estatuto, sin otra clase de prefe-
rencias que las establecidas por el artículo 90 
del mismo, 
Esta Dirección general ha resuelto, con ca« 
rác te r general, autorizar a los Maestros con-
sortes que sirvan en una misma localidad pa-
ra solicitar destinos por el turno cuarto de 
traslado voluntario condicionalmente, o sea 
que la designación de uno de ellos quedará 
nula de no coincidir arabos en ia misma po-
blación. 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid 21 Agosto de 1925.--El encar-
gado del despacho, M . Pozo.—Gaceta 2 da 
Septiembre). 
O T I C I A S 
De Im S e c c i ó n 
Renuncie 
Ha sido cursada a la Dirección General do 
1.a Enseñanza instancia de D." María Cinta 
Escorza, solicitando le sea admitida la renun-
cia del cargo de Maestra sustituta de Frías, 
que desempeña. 
Se cursan a la Dirección General de 1.a En-
señanza las formuladas por los señores Tarín 
y Segarra contra nombramientos orden de 20 
de Agosto. 
Denuncie 
A la Inspección de 1.* Enseñanza se remi-
te oficio del Alcalde de Cañizar con denuncia 
Sr. Martín, de La Zoma. 
(Sigue en 7 ï página) 
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Se oficia a la señora Soriano y Sr* Lorente, 
de Celia, para que completen BU expediente 
personal. 
Igual servicio se le reclama a D. Pascual 
Algáp, de Torrijo del Campo. 
JRtQlngrmmo 
Lo solicita D.a Virtudes Esteve, maestra 
que fué de Ródenas, habiéndose cursado el 
expediente a la Dirección Gener&l. 
SumíHuoléit iorxoma 
AI señor Inspector Jefe se dice, BÍ a D. Ra-
món María Bayo, maestro de Bea, debe nom-
brárse le sustituto temporal. 
PetlGlén do Maemirm 
A l señor Alcalde de Mazaleón se devuelve 
comunicación en la que pide se nombre maes-
t ra interina, dieiéndole se anuncia vacante en 
la Gaceta, 
T e r c a r turnó 
Se remiten á la Dirección General de Pri-
mera enseñanza expedientes de D. Eulogio 
Marión y D.a Carmen Paètor, para solicitar 
por tercer turno. 
Mambramlonto InioHno 
Se nombra para la escuela de Crivillén a 
D. Andrés Domiro, y se le consulta si acepta. 
A )a Dirección General de Primera ense-
ñanza se remiten estados de alteración de las 
maestras D.a Antonia Cantin y D.* Higinia 
Edo. 
À la Inspección se remite instancia del 
maestro de Alloza que solicita el estableci-
miento de una cantina escolar. 
Éorvlelom 
A l Sr. Alcalde de Villar del Cobo se le inte-
resa certifique si el maestro de aquella loca-
lidad Sr. Besteiro se ausentó de la escuela in-
debidamente. 
— A l Sr. Jefe de la Sección de Guadalaja-
ra se le reclama expediente personal de doña 
Antonia Cantin, reclamando a la vez a dicha 
señora documentos para completar el mismo» 
—También a D.a Higinia Edo se le recla-
man documentos para completar su expe-
diente personal. 
- A l Sr. Alcalde de Bea se pide propuesta 
de médicos para reconocer á D. Ramón Ma-
ría Bayo. 
Exm&dmnGim 
Le ha sido concedida a D . Francisco Bo-
queras, de Vinaceite. 
A D.a E u l a ü á Martínez, de Lidón, se le tras-
lada corrección impuesta en vir tud de expe-
diente. 
Romlmlén dm THuio 
Á la Sección de Zaragoza se remite Titula* 
profesional correspondiente a D.* Francisca 
Licer, maestra que fué de Escucha. 
Moimm da Im IhmpmoGlém 
La Inspección ha informado y cursado to-
dos loa Presupuestos escolares de la provincia, 
correspondientes al año económico 1925-1926w 
—Se extiende certificación de prác t icas a l 
alumno normalista D. José Jarque, de Mora 
de Rubielos. 
—Los maestros de Montalbáo, NavarretOj 
Allepuz y Arroyofrío, comunican hmber reci-
bido las mesas solicitadas por la Inspecció» 
deí Ministerio, 
—Han sido clausuradas las escuelas de Cas-
tellote, Villalba Baja, Fr ías y Cutanda por el 
sarampión y la de Hoz de la Vieja per disea-
ter ía bacilar. 
—Se tramita expediente de licencia por 
enfermedad del maestro de La Cuba, D. Ma-
nuel Tor regresa. 
— A l Alcalde de Puebla de Valverde se le 
remite expediente de licencia del maestro se-
ñor Górriz, de Mora, al objeto de que io com-
plete. 
— - A l Alcalde de Calanda se le comunica 
resolución de esta Inspección sobre la distri-
bución de grados entre las maestras. 
—Se conceden 5 días de permiso al maes-
tro, de Báguena, Sr, Quintana. 
—rSe tramita instancia, informada por i a 
Inspección, del maestro de Calanda D. A m -
brosio Navarro, solicitando permiso para exá -
menes. 
—A los Alcaldes de Cuevas de Almudéa y 
Cañizar se les remiten, para informe de las 
Juntas locales respectivas, las reclamaciones 
presentadas por los maestros sobre casa-ha-
bitación. 
—Se recuerda a la Alcaldía de S a r d ó n qae 
habiliten pronto local-escuela y casa-habita-
ción en el barrio de «La Escá lemela» . 
—Se conceden cinco días de permiso a la 
maestra de Son del Puerto. 
—La Inspección manifiesta que procede l a 
sustitución del Maestro de Bea, Sr. Bayo y e l 
inmediato nombramiento de sustituto. 
El presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
8 
LA ASOCIACIÓN 
Librería de primera y S( 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos i 
giratorios y regi l la fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios, 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
SASTRERÍA 
Viuda e hijo di Mates Qárzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. —•—-
D&moGraGlm, O.—Teruel 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional' 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Callo de Castilla, 29.—VITORIA 
Proveedor de ios Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Soliciten precios indicando estación destino. 
, g l a s e o 
San Juan, 49.-1 ?-TERUEL 
= Médico 
Odontólogo. 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en 
la asistencia para los Sres. Maestros y familia. 
Imp. de Arsenio Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
( M A N Í A 
concertado 
R E V Í S T A D E E N S E Ñ A 
( T E R U E L ) 
á r . - . . Maestro... de 
